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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻠﺰات ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮب، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ دﺳﺘﻪ اي از ﻓ 
در ﻋﻴﻦ . ، ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ آرﺳﻨﻴﻚ، ﺟﻴﻮه، ﻛﺮوم 
 ﺣﺎل ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻠﺰاﺗﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻤﻴﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪن ﻣـﺎ 
وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ از اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﻧﻴﺎز دارد 
ﺳــﺮب . زﻳــﺎد آن ﻫــﺎ ﺳــﺒﺐ ﻣــﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣــﻲ ﮔــﺮدد 
  ﺳـﺮب ﻳﻜـﻲ از . ﻣـﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠـﺰ ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺳـﻤﻲ اﺳـﺖ 
ﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮده ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﺳـﺖ و از آن ﺑ ـ
، ﻋﻨﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻨـﺪه در اﻧـﻮاع رﻧـﮓ ﻫـﺎ 
ﺪه ﻓﻠﺰات دﻳﮕـﺮ و ، ﺟﻮﻫﺮﻫﺎي رﻧﮕﻲ، ﭘﻮﺷﺎﻧﻨ ﻲﻻك اﻟﻜﻠ 
  ﺑﺪﻳـــﻦ .ﺮددــــﻧﻴﺰ در ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔ
  
  ﻛــﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫـــﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﺮب ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﻣـﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﻲ روز 
ﺳـﺮب را ﺑـﻪ دو .  ﺳـﺮب ﻫـﺴﺘﻨﺪﻪدر ﻣﻌـﺮض آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـ
 ﻴﺮارﮔﺎﻧﻴـﻚ در ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺻﻮرت ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﻏ 
ارﮔﺎﻧﻴـﻚ آن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ دﺳـﺘﮕﺎه  ﺷـﻜﻞ ﻏﻴـﺮ. ﻳﺎﻓـﺖ
، ادراري، ﮔﻮارﺷـﻲ و ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ اﺛـﺮ ، ﮔﺮدش ﺧﻮن اﻋﺼﺎب
ﺷﻜﻞ ارﮔﺎﻧﻴﻚ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﺼﺎب . ﺑﮕﺬارد
ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻨﻔـﺴﻲ ﻳـﺎ ارﮔﺎﻧﻴـﻚ از  اﺷـﻜﺎل ﻏﻴـﺮ . اﺛﺮ ﺑﮕـﺬارد 
دﻓﻊ ﺳﺮب ﻋﻤﻮﻣﺎً آﻫﺴﺘﻪ اﺳـﺖ . ﮔﻮارش ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 04 ﺗـﺎ 42ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﻧـﺮم و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن در 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺳـﺮب ﺑـﺮ ﺗﺤـﺮك، زﻧـﺪه در اﻳ. ﺳﺮب ﻳﻜﻲ از آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ :ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و 
ﻫﺪف ﻣـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات ﺳـﺮب ﺑـﺮ اﻳـﻦ .   اﺳﭙﺮم ﻣﻮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ANDﻣﺎﻧﺪن و دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن 
  .ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ اﺛﺮات ﺑﻮد
 ﻛﻨﺘـﺮل در  ﮔـﺮوه ، ﻣﻮش ﻧﻴـﺰ 42 و آزﻣﺎﻳﺶﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻪ  ﻣﻮش ﻧﺮ ﺑ 42در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻪ ﻣـﻮش ﻫـﺎي م ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎت ﺳﺮب و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 002ﻫﺎي ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﻪ ﻣﻮش  .ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﭘﺲ از آن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻪ زﻳـﺮ . ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻨﻬﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ 
دوم و ﺳـﻮم ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻛـﺸﺘﻪ و ﻫﺎي ﻫﺮ زﻳﺮ ﮔﺮوه در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اول،  ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮش 
ﻫـﺎي زﻧـﺪه و ﻣﻴـﺰان  درﺻﺪ اﺳـﭙﺮم  ، ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻫﺎ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه . اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ آن ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ 
 داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣـﻦ وﻳﺘﻨـﻲ و .ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ دم اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن اﺳﭙﺮم 
  .ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
. (<P0/50 )ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ  ﺳﺮب ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﺳﭙﺮم : ﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓ
 ﺳـﺮب اﺛـﺮي ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ، ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻼف ﺗﺤﺮك و زﻧﺪه  ﺑﺮ. ﺷﺪاﻳﻦ اﺛﺮات ﺳﺮب ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ 
  .ﺷﺖ ﻧﮕﺬاANDدﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن 
ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻟـﻲ اﺛـﺮات آن ﭘـﺲ از  ﻧﺪن اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﺳﺮب ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك و زﻧﺪه ﻣﺎ  آﻟﻮدﮔﻲ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  . اﺳﭙﺮم ﻧﺪاردANDﺳﺮب اﺛﺮي ﺑﺮ دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن . ﻣﺪﺗﻲ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  .ﻣﻮش ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮب،، دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن دي ان آ، اﺳﭙﺮم:واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
   دﻛﺘﺮ اﻟﻬﺎم اﻣﺎﻣﻲ،دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﮔﻠﺸﻦ اﻳﺮاﻧﭙﻮر    ﺛﺮات ﺳﺮب ﺑﺮ اﺳﭙﺮم ﻣﻮشا
2 
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ (. 1)روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺮ روي دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﻣـﺮد 
 و lokoS. ﻣـ ــﻮرد ﺗﻮﺟـ ــﻪ زﻳـ ــﺎدي ﻗـ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘـ ــﻪ اﺳـــﺖ 
ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶ ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اﺛــﺮات ﺳــﺮب ﺑــﺮ ﺣﻴﻮاﻧــﺎت 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮب ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد 
، وﻟﻲ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ وزن ﺑﻴـﻀﻪ ﻫـﺎ و ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد  اﺳﭙﺮم
 HSFﻣﻴـﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن . ﻛﻴـﺴﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨـﻮي ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮدد 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ( enomroH gnitalumitS elcilloF)
  ﺗﻐﻴﻴــﺮي  (enomroH gnizinietoL )HLوﻟــﻲ ﻣﻴــﺰان 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﭘـﺬﻳﺮي وي (. 2)ﻧﻤﻲ ﻛﻨـﺪ 
 - روي ﻣﺤـﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس ﻫﻴﺒـﻮﻓﻴﺰ اﺛﺮات ﺳـﺮب را ﺑـﺮ 
ر ﺧﺮﮔﻮش ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳـﺮب ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ د 
ﻫﺎي داﺧﻞ ﺑﻴـﻀﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم 
ﻫﺎ  اﺳﭙﺮم را ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﺳﺮب ﺑﺮ اﺳﭙﺮم 
 و lokoS(. 3)در ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ اﺳـﺖ 
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳـﺮب در ﻣـﻮش را 
ﺮ ﭼـﻪ ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫ ـ
ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺳـﺮب ﺑـﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 روز ﺗﻐﻴﻴـﺮي در 41ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﻴﺶ از 
ون و روﻧـﺪ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن ﺗـﺴﺘﻮﺳﺘﺮ 
 و nossnahoJو ﻧﻴـﺰ ( 5) و ﻫﻤﻜﺎران yhtruM. (4 )ﻧﺪارد
در ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧـــﻪ اي ﺗﻐﻴﻴـــﺮات ( 6)ﻫﻤﻜـــﺎران 
ﻫ ــﺎي ﻧﺎﺣﻴ ــﻪ   ﺣﺮﻛ ــﺖ و ﺗﻌ ــﺪاد اﺳ ــﭙﺮم ﭼ ــﺸﻤﮕﻴﺮي در
ز ﺗﻤـﺎس ﺣﻴـﻮان ﺑ ـﺎ ﺳـﺮب ﭘﻴـﺪا اﭘﻴﺪﻳـﺪﻳﻢ ﻣـﻮش ﭘـﺲ ا
  .ﻧﻜﺮدﻧﺪ
 و ﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ  ﻧ ــﺸﺎن دادﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ iruhdwohC
ﺳﺮب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﺳـﭙﺮم 
 و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ ﺑـﺎ ednuoB(. 7)ﺑـﻪ ﺗﺨﻤـﻚ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺳﺮب ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﻓﻠﺰ 
ﺳـﺮب  05ld/gM ﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ درﻳﺎﻓ
ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ و در ﻣـﺮدان ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ 
ﻫـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﺳﺮﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﺗﻌﺪاد اﺳـﭙﺮم 
  ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ ﺳـﺮب ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ . ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
در (. 8)ﻫـﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر ﻧـﺪارد  راﺑﻄﻪ اي ﺑـﺎ درﺻـﺪ اﺳـﭙﺮم 
راﻧﺶ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ وزن ﺎ و ﻫﻤﻜ acarGﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر  ، ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻲ ﺳﺎز و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ 
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳﺮب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ 
(. 9)اﺛﺮات آن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ اﺛـﺮات دوز ﭘ ـﺎﺋﻴﻦ ﻳ ـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ehcuollA
 2-4ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻣـﻮش  اﺳﺘﺎت ﺳﺮب را در 
ﻫـﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﭙﺮم . ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
  ﻫ ــﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠ ــﺎر در ﻫ ــﺮ دو دوز ﻛ ــﺎﻫﺶ  و ﻣﻴ ــﺰان اﺳ ــﭙﺮم 
   ﺗﻐﻴﻴ ــﺮي ﺣﺎﺻــﻞ HSF و HLﻣــﻲ ﻳﺎﺑﻨ ــﺪ وﻟ ــﻲ در ﻣﻴ ــﺰان 
ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و . ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮب ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑـﺮ ﻋﻤـﻞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد (. 01)ﺑﻴﻀﻪ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد 
ﻫـﺎي اﻟﺠﺰاﻳـﺮي ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر در ﻣﻮش ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم 
. (11)ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﺳـﺮب اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ دوزﻫﺎي 
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﺗﻴـﺎﻣﻴﻦ را nahS
 ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺳـﺮب را ﺑـﻪ ﻳﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻮش ﻫﺎ 6در ﻇﺮف 
. ﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻚ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑ 
ﻫـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ  در ﮔﺮوه ﺳﺮب ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد و ﺣﺮﻛﺖ اﺳﭙﺮم 
ﻛـﻪ در ﮔـﺮوه  در ﺣـﺎﻟﻲ. ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . اﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ اﻳـﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻧﻘﺶﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
  (.21)را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮب ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
و ﻫﻤﻜـ ــﺎراﻧﺶ ﺑـ ــﻪ آب ﻣـ ــﻮش ﻫـ ــﺎي  mujnA
 روز اﺳ ــﺘﺎت ﺳــﺮب اﻓﺰودﻧ ــﺪ و 54ﺻــﺤﺮاﻳﻲ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت 
، ، ﺗﻌ ــﺪادﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﻛــﻪ وزن اﻧ ــﺪام ﻫــﺎي ﺗﻨﺎﺳــﻠﻲ 
ﻫﺎ در ﮔـﺮوه ﺳـﺮب ﻛـﺎﻫﺶ  ﺣﺮﻛﺖ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﺳﭙﺮم 
  (.31 )ﻓﺖﻳﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم 
   ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺳـﺮب ﺑـﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه 
ﻫـﺎ  ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺛـﺮات آن ﺑـﺮ ﺣﺮﻛـﺖ و ﺗﻌـﺪاد اﺳـﭙﺮم 
ﻋﻼوه ﺑـﺮ آن ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ  (.2-9) ﺷﺖاﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دا 
در ﻣــﻮرد اﺛ ــﺮات ﺳــﺮب ﺑ ــﺮ روي ﻣﻴ ــﺰان زﻧ ــﺪه ﻣﺎﻧ ــﺪن و 
ﭘﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ .  اﺳﭙﺮم وﺟﻮد ﻧﺪارد ANDﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳـﺮب اﺛـﺮات آن ﺑـﺮ روي ﻣﻴـﺰان ﺣﺮﻛـﺖ 
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 زﻧـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻫـﺎي  ﻫﺎ، درﺻﺪ اﺳـﭙﺮم  ﺮمـــاﺳﭙ
ﻫﺎي دﻧﺎﺗﻮره ﺷـﺪه ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ  اﺳﭙﺮم
 ﺳـﺮب ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  آﻳـﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
 اﺳـﭙﺮم ﮔـﺮدد ANDﻫﺎي زﻧﺪه و ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ  اﺳﭙﺮم
ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﺑـﻮدن 
ﺮ را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺳﺮب ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛ 
   . دادﻳﻢﻗﺮار
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
( ﺗﺠﺮﺑـﻲ)اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اي 
،  ﺣﻴـﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌـﻴﻦ اﺛـﺮ اﺳـﺘﺎت ﺳـﺮب ﺑـﺮ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد  .اﺳﭙﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ANDﺗﺤﺮك و 
ﺗ ــﺼﻮﻳﺐ ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ ﭘﮋوﻫ ــﺸﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺷﻬﺮﻛﺮد 
 ﻣـﻮش ﻧـﺮ ﻧـﮋاد 84ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻌـﺪاد 
 ﻫﻔﺘﻪ 8-01ﺳﻦ ﺣﺪود ﺎ ﺑ( etihW ssiwS)ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ 
ﻣﻮش ﻫﺎ . ﺘﻮ رازي ﺗﻬﺮان ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻴﺘ از اﻧﺴ ﻛﻪ
 ﻫﻔﺘـﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 2ﺑﻪ ﻣـﺪت 
 ﺳــﺎﻋﺖ 21 ﺳــﺎﻋﺖ ﻧ ــﻮر و 21ﺷــﻬﺮﻛﺮد ﺗﺤــﺖ ﺷــﺮاﻳﻂ 
ﮔـﺮاد ﻧﮕﻬـﺪاري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02-52دﻣﺎي  ﺗﺎرﻳﻜﻲ و در 
 42 از آن ﭘـﺲ  .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺧـﻮ ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ 
 ﻣـﻮش ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 42ﻣﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﺮ 
  .ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻳﻚ دوز 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم اﺳـﺘﺎت ﺳـﺮب ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 002
 زﻳـﺮ ﮔـﺮوه 3 از آن ﺑـﻪ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﭘـﺲ 
 2وم زﻳﺮ ﮔﺮوه اول ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ، زﻳﺮ ﮔـﺮوه د . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد در  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ 3ﻫﻔﺘﻪ و زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺳﻮم 
ﺳـﭙﺲ .  و اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ رﻓﺘﮕﻲ ﮔﺮدﻧﻲ ﻛﺸﺘﻪ 
  ﻫــﺎي ﻣﻮﺟــﻮد در اﭘﻴﺪﻳــﺪﻳﻢ در ﻣﺤــﻴﻂ ﻛــﺸﺖ  اﺳ ــﭙﺮم
اﺳـﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ . آزاد ﺷـﺪﻧﺪ ( ocbiGﺷﺮﻛﺖ ) 01F s'maH 
 ﺗـﺎ 7/2 آن hP ﻣﻴﻠﻲ اﺳـﻤﻮل و 582ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﺣﺪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن  ﻴﺰان ﺣﺮﻛﺖ اﺳﭙﺮم ﻣ.  درﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ 7/4
 ﻣـﻮرد 04ﻳـﻚ ﻗﻄـﺮه از ﻣﺤـﻴﻂ روي ﻻم و زﻳـﺮ ﻋﺪﺳـﻲ 
ﭘـﺲ از آن ﺟﻬـﺖ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي . ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ
ﻫـﺎ   ﻧﻴﮕﺮوزﻳﻦ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي اﺳـﭙﺮم -اﺋﻮزﻳﻦ
را روي ﻻم ﻗــﺮار داده و اﺑﺘــﺪا ﺑــﺎ اﺋــﻮزﻳﻦ و ﺳــﭙﺲ ﺑــﺎ 
ﺑﺎ اﻳﻦ روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي . ﮕﺮوزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻴ
ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ ﻳـﻚ . ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  رﺻﺪ اﺳﭙﺮم د
در ﻣﺤﻠـﻮل ﻛـﺎرﻧﻮي ، اﺳﻤﻴﺮ دﻳﮕـﺮ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ روي ﻻم 
ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻻم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻛﺮﻳـﺪﻳﻦ 
 ﻃﺒﻴﻌـﻲ ANDﻫـﺎي داراي  اورﻧﺞ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺳـﭙﺮم 
  .رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴـﺰ ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ آب 
ﺮوه ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ  زﻳـﺮ ﮔـ3ﻣﻘﻄـﺮ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑـﻪ 
 2 ﻫﻔﺘﻪ، زﻳﺮ ﮔﺮوه دوم 1 زﻳﺮ ﮔﺮوه اول .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
ﭘـﺲ از .  ﻫﻔﺘـﻪ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ 3ﻫﻔﺘﻪ و زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺳﻮم 
  ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻃﺮﻳـﻖ از اﻳـﻦ زﻳـﺮ 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ و 
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﺤـﺮك ﺑـﻪ اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﭙ 
ﺑﻪ ﺻـﻮرت درﺻـﺪ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ( ytilitoM) ﻣﺘﺤﺮك
ﺑـﺮاي . ﺳﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﺮر
ﻫـﺎ  ﺣـﺎوي اﺳـﭙﺮم ﻗﻄـﺮه از ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ  ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ  اﻳﻦ
ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 02×02 ﻻﻣﻞ روي ﻻم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ 
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﭙﺮم ﻫـﺎ ﻻم ﺗﻬﻴـﻪ . روي آن ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
زﻳـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري   ﺷـﻴﺌﻲ در 04ﺷﺪه ﺑـﺎ ﻋﺪﺳـﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﺎﻛﻦ 
ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎرش  درﺻﺪ اﺳﭙﺮم . ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ 
  . اﺳﭙﺮم در ﻫﺮ ﻻم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ002
 ﺑﺮاي ﺷـﻤﺎرش ﺗﻌـﺪاد اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎي زﻧـﺪه و ﻣـﺮده 
ﺎي ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ ﺑـﻪ از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸ ( ytilibaiV)
رﻧـﮓ .  ﻧﻴﮕـﺮوزﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ -ﺗﻲ اﺋـﻮزﻳﻦ رﻧـﮓ ﺣﻴـﺎ 
ﻏـﺸﺎي  اﺋﻮزﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺮده را رﻧﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻣـﺎ در 
ﻧﻔـﻮذ ( ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪن )ﻴﻜﺲ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﻗﺒﻞ از ﻓ 
  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي زﻧـﺪه رﻧـﮓ ﻧـﺸﺪه ﺑـﺎﻗﻲ . ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻫﺎي ﻣـﺮده ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﺳﭙﺮم 
   ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫــــــﺪه. ــﻮﻧﺪــﻮرﺗﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷـــﺑﻪ رﻧﮓ ﺻ
   دﻛﺘﺮ اﻟﻬﺎم اﻣﺎﻣﻲ،دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﮔﻠﺸﻦ اﻳﺮاﻧﭙﻮر    ﺛﺮات ﺳﺮب ﺑﺮ اﺳﭙﺮم ﻣﻮشا
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷـﺪه از ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري 
  اﺳﭙﺮم ﺑﺮرﺳﻲ 003اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻫﺮ ﻻم ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﺷﺪه و درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي زﻧﺪه در آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ANDﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎي ﺑـﺎ 
.  اوراﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ - روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻛﺮﻳﺪﻳﻦ 
آﻣﻴﺰي ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳـﻨﺖ اوراﻧﺞ ﻳﻚ رﻧﮓ روش آﻛﺮﻳﺪﻳﻦ 
 دﻧـﺎﺗﻮره ANDاي از  ﺳﺎﻟﻢ دو رﺷـﺘﻪ ANDﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ 
ﺷﺪه و ﺗـﻚ رﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗـﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ 
 . ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ دﻧ ــﺎﺗﻮره ﺷ ــﺪن ﻣﻄ ــﺮح ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد اﺳ ــﭙﺮم در
اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎ، 
ﻣﺘ ـﺎﻧﻮل و اﺳﻴﺪاﺳـﺘﻴﻚ )در ﻣﺤﻠـﻮل ﻓﻴﻜـﺴﺎﺗﻴﻮﻛﺎرﻧﻮي 
ﻋﺖ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﺳﺎ 2ﺣﺪاﻗﻞ ( 3 ﺑﻪ 1ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻼﺳﻴﺎل ﺑﻪ 
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت اﺳـﻤﻴﺮ از . در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪﻧﺪ 
 5ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﺧﺎرج و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺪود 
در ﺑـﺎﻓﺮ % 0/20]ﺳـﻲ ﺳـﻲ ﻣﺤﻠـﻮل آﻛﺮﻳـﺪﻳﻦ اوراﻧـﺞ 
 adajeT و ﺑﺮ اﺳﺎس روش HP= 2/5ﺳﻴﺘﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ 
 دﻗﻴﻘـﻪ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺷـﺪ و رﻧـﮓ 5 ﺑـﻪ ﻣـﺪت [(41)
. ﻓﻲ ﺑ ــﺎ ﺷﺴﺘ ــﺸﻮ در آب ﺟ ــﺎري ﺣ ــﺬف ﮔﺮدﻳ ــﺪ اﺿ ــﺎ
اﺳـﻼﻳﺪﻫﺎ در ﻫﻤـﺎن روز ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ 
و ﺑ ــﺎ ﻓﻴﻠﺘ ــﺮ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ( ynamreG ,ssieZ)ﻓﻠﻮرﺳ ــﻨﺖ 
 اﺳـﭙﺮم در ﻫـﺮ 003 ﺗـﺎ 002رش ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻧـﮓ AND، درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﻤﻴﺮ
 دﻧـﺎﺗﻮره ﻛـﻪ ﺑـﻪ رﻧـﮓ ANDﺳﺒﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و 
  .ﻣﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻗﺮ
، ﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺮك داده ﻫ 
  ﻫـﺎي دﻧـﺎﺗﻮره ﺷـﺪه  درﺻـﺪ زﻧـﺪه ﺑـﻮدن و ﻣﻴـﺰان اﺳـﭙﺮم
  ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﻫـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘـﺮل و ﻧﻴـﺰ زﻳـﺮ 
 اﻃﻼﻋﺎت در ﺟـﺪاول ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 ﺪه و ﭘـﺲ از ﻛﺪﺑﻨـﺪي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﻳ 
و ( ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر )روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
ﻫﺎي ﻣـﻦ وﻳﺘﻨـﻲ و ﻛﺮوﺳـﻜﺎل واﻟـﻴﺲ،  اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
( <P0/50)ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺮوهـﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﮔ  ﺪ اﺳﭙﺮم ـــﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻ 
 04±9، 83±5ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻫﻔﺘﻪ ي اول ﺗﺎ ﺳـﻮم  آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ 
 و 96±9، 95±11 و در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 76±9و 
  .  ﺑﻮدﻧﺪ65±1
  در ﺑﺮرﺳــﻲ آﻣــﺎري و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آزﻣــﻮن 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك در ﻫﻔﺘﻪ اول در ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ 
ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻫـﺎ  ﻣﻴﺰان ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ (. <P0/50 )ﺑﻮد
ﮔـــﺮوه  داري در دو ﻪ دوم ﺑـــﻪ ﻃـــﻮر ﻣﻌﻨـــﻲﻫﻔﺘـــ در
در ﻫﻔﺘ ــﻪ ﺳ ــﻮم ﻣﻴ ــﺰان وﻟ ــﻲ (. <P0/50 )ﺷ ــﺖدا ﺗﻔ ــﺎوت
ﻫ ــﺎ در ﮔــﺮوه ﻫــﺎي ﻛﻨﺘ ــﺮل و آزﻣ ــﺎﻳﺶ  ﺗﺤــﺮك اﺳــﭙﺮم
  (.>P0/50)د اﻧﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن 
 از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟـﻴﺲ ﻣـﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻪ روﻧـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺮك ـــﺷﺪ ﻛ 
م در ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ وﺟـﻮد ﺎ از ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﺎ ﺳـﻮ اﺳﭙﺮم ﻫ 
ﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺤـﺮك ـــ ـ، ﺑ (<P0/50)داﺷﺖ 
 درﺻـﺪ و در ﻫﻔﺘـﻪ ﺳـﻮم 83ﺳﭙﺮم ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ا
  . ﺑﻮد درﺻﺪ76ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫ ــﺎي زﻧ ــﺪه در ﮔ ــﺮوه  ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻ ــﺪ اﺳ ــﭙﺮم 
، 54±6آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي اول ﺗـﺎ ﺳـﻮم 
، 56±7در ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ  و 27±11 و 24±8
  .  ﺑﻮدﻧﺪ16±8 و 17±9
  در ﺑﺮرﺳــﻲ آﻣــﺎري و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آزﻣــﻮن 
ﻣﻴﺰان زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎ در ﻫﻔﺘـﻪ اول در ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ 
ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل 
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧـﺪن اﺳـﭙﺮم (. <P0/50 )ﺑﻮد
 ﻣﻌﻨﻲ داري در دو ﮔـﺮوه ﺗﻔـﺎوت ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري و اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن (. <P0/50 )ﺷﺖدا
ﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ﺷـــ در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ 
ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل و  ﻣﻴـﺰان زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن اﺳـﭙﺮم
د اﺪﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻧـﺸﺎن ﻧـآزﻣـﺎﻳﺶ اﺧـ
  (.>P0/50)
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ﺲ ﻣـﺸﺨﺺ  از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟـﻴ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﺳﭙﺮم ﻫﺎ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در 
، ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ (<P0/50)ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ 
ﺘـﻪ دوم ﭘـﺲ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﺳﭙﺮم ﻫﺎ در ﻫﻔ 
ﺮﻳﻦ آن در ﻫﻔﺘـﻪ ﺳـﻮم و ﺑﻴـﺸﺘ  درﺻـﺪ 24ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ 27ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺗﻮره ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻧﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم 
، 79±1آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي اول ﺗـﺎ ﺳـﻮم 
 79±1، 69±1 و در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 89±1 و 79±1
  . ﺑﻮدﻧﺪ89±4و 
  در ﺑﺮرﺳــﻲ آﻣــﺎري و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آزﻣــﻮن 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﭘﺎﻳـﺪاري اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎ در ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ 
ﻫﻔﺘ ــﻪ اول، دوم و ﺳ ــﻮم در ﺑ ــﻴﻦ ﮔ ــﺮوه ﻫ ــﺎي ﻛﻨﺘ ــﺮل و 
د اﺶ ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ داري ﺑ ــﺎ ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ ﻧ ــﺸﺎن ﻧ ــﺪ آزﻣ ــﺎﻳ
  (.>P0/50)
  
  :ﺑﺤﺚ
دﻫـﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ در ﻣﻮرد 
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮب ﺑﻪ ﻣﻮش  ﻛﻪ در 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺮك ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺧـﻮد ﻳﻌﻨـﻲ 
در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﮔـﺮوه .  درﺻﺪ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ 83ﺣﺪود 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ .  درﺻﺪ اﺳﺖ 95ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﻔﺘﻪ ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ 
رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺎ از ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم 
ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ در ﻫﻔﺘـﻪ ﺳـﻮم ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه . ﻣﻲ ﮔﺬارد 
  ﻛﻨﺘـ ــﺮل و آزﻣـ ــﺎﻳﺶ اﺧـ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨـ ــﻲ داري ﻣـ ــﺸﺎﻫﺪه 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮب ﺳﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ . ﺪﻧﺸ
ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد وﻟـﻲ اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان . ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ 
   ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺳﻪ  ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم 
ﻫﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ   و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺮب ﺑﺮ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ در ﻣﻮرد درﺻﺪ زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن . ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ  اﺳﭙﺮم
ﺳﺮب ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در ﺻـﺪ زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن 
   درﺻـﺪ 24ﺣـﺪود ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻳﻌﻨـﻲ  اﺳﭙﺮم
 17ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﺳـﻮم ﺗﻔـﺎوت . درﺻﺪ اﺳﺖ 
  ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧ ـﺸﺎن 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻇﺎﻫﺮاً اﺛﺮات ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮب ﺑـﺮ اﻳـﻦ . ﻧﻤﻲ دﻫﺪ 
  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻤﻲ دﻳﺮﺗـﺮ از ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺮك ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺧـﻮد 
 رﺳﺪ وﻟﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎً در ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪي ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻲ
در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﻮدن اﺛـﺮات . ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻫـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺳﺮب ﺑﺮ روي اﺳﭙﺮم 
  وي ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ ﺗﻌ ــﺪاد . ﺖ و ﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ اﺳ  ــlokoS
ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﭘـﺲ از ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  اﺳﭙﺮم
 ﭘـﺲ از ﻣـﺪﺗﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺮب  ﻗﺮار
  (.3)اﺳﺖ 
 ﻧـﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد  و ﻫﻤﻜﺎران  acarGﻋﻼوه ﺑﺮ آن 
 روز اﺛـﺮات ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﺳـﺮب ﺑـﺮ روي ﺗﻌـﺪاد 23ﻛﻪ ﭘﺲ از 
ﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ . (9 )ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋـﺎدي اﺳـﺖ  اﺳﭙﺮم
ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺮب ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻛـﺖ 
ﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻫـﺎي زﻧـﺪه ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﻫﻔﺘ  ـ و ﺗﻌـﺪاد اﺳـﭙﺮم
  .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧـﺸﺎن داده ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺠـﻮﻳﺰ 
ﻫـﺎ  ﺳﺮب ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﻳﺎ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم 
ﻳﺎﺑﺪ  ر داﺧﻞ اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدر داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﻳﺎ د 
 ﻣـﺸﺨﺺ ednuoBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 31،21،8،3،2)
ﻃﺒﻴﻌــﻲ در ﻧﺎﺣﻴ ــﻪ  ﻫــﺎي ﻏﻴ ــﺮ ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻛــﻪ ﺗﻌــﺪاد اﺳــﭙﺮم 
  (.8)اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳﺮب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺮب ﺑـﺮ دﺳـﺘﮕﺎه 
اﺛـﺮ ﺳـﺮب ﺑـﺮ روي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﻴﻀﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺮب ﺑﺎ اﺛـﺮ ﺑـﺮ (. 2) ﻣﻲ ﮔﺮدد HL ﻳﺎ HSF
 ﺗـﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﻟﻴﺪﻳﮓ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
  (.3،2)در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻣـﻮرد 
اﺛﺮات ﺳﺮب ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻴﻦ اﺳـﭙﺮم ﺣـﺎﻛﻲ از آن 
 ANDﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮب اﺛﺮي را از ﺧﻮد ﺑـﺮ روي ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
   دﻛﺘﺮ اﻟﻬﺎم اﻣﺎﻣﻲ،دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﮔﻠﺸﻦ اﻳﺮاﻧﭙﻮر    ﺛﺮات ﺳﺮب ﺑﺮ اﺳﭙﺮم ﻣﻮشا
6 
ﻫـﺎي  اﺳﭙﺮم ﻧﺸﺎن ﻧﻤـﻲ دﻫـﺪ زﻳـﺮا ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﭙﺮم   . ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ و ﻧﻴﺰ ارﮔﺎن ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪيﻏﺸﺎ
 در. دم اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ ﻣﻮش ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮدد  ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪه در 
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه 
اﻳـﺸﺎن ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ (. 8) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺳﺖ ednuoBﺗﻮﺳﻂ 
  ﺳـ ــﻄﺢ ﺳـ ــﺮب در ﺳـ ــﺮم ﻛـ ــﺎرﮔﺮان ﻣـ ــﺸﻐﻮل ﺑﻜـ ــﺎر در 
ﻫ ــﺎ و ﭘﺎﻳ ــﺪاري  ﻛﺎرﺧﺎﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ و ﻧﻴ ــﺰ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﻌ ــﺪاد اﺳ ــﭙﺮم 
 ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮب  ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎ  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ در اﻳﻦ اﺳﭙﺮم 
ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد اﻣـﺎ  ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺳﺮم ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم 
اﻳـﻦ . ﻫﺎ ﻧـﺪارد  ﻋﻤﻼً اﺛﺮي ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ اﺳﭙﺮم 
 و nossnahoJﻣﻮﺿــﻮع ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑــﻪ ﻧــﻮﻋﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﻗﺘـﻲ اﻳـﻦ  در(. 6)ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
ب ﺑـﺎ ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﻣـﺎده ﺑـﺪون  ﺳـﺮ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ آﻟـﻮده ﺑـﻪ 
 ﺟﻨـﻴﻦ ﻫـﺎي ﻲ ﺑﻪ ﺳﺮب ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧـﺪ، ﺗﻌـﺪاد آﻟﻮدﮔ
ﺟﺬب ﺷﺪه ﻳـﺎ داراي ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺟﻨـﻴﻦ ﻫـﺎي 
 را ﻲآﻟـﻮده اﻓﺰاﻳـﺸ  ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ  ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴـﺮي زوج 
 ANDﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻇـﺎﻫﺮا ًﺳـﺮب ﺑـﺮ روي . ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ 
ﻫﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮم اﺛﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺟـﺎي ﻧﻤـﻲ ﮔـﺬارد و ﺷـﺎﻳﺪ 
  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣـﺪ  ب ﺑﺮ اﺳﭙﺮم ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺮ 
  
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺮب در ﻣﺤﻴﻂ اﻃـﺮاف ﻣـﺎ و 
  ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺮب 
ﻫـﺎي ﻣﺘﺤـﺮك و زﻧـﺪه  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﭙﺮم 
. ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد   اﺳﭙﺮم ANDﮔﺮدد وﻟﻲ ﺳﺒﺐ دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن 
ﻣﺎ درﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺮات  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺑﺮرﺳﻲ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺳﺮب ﺑﺮ ﻏﺸﺎي اﺳﭙﺮم و اﺟﺰاي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻤﻲ آن ﺑﺮرﺳـﻲ 
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Background and aims: Lead is one of the environmental contaminants. In this study we 
examined the effects of lead on motility, viability and DNA denaturation of mouse spermatozoa. 
The aim of the study was to find the effects of lead on the above parameters and to see whether 
these effects are reversible or not. 
Methods: Twenty four male mice were considered as case group and 24 mice as control group. 
The case group was injected by 200 mg/kg of lead acetate and control group was injected only 
by distilled water. Each group (case and control groups) was divided into three subgroups and 
the members of each subgroup were killed after 1, 2 and 3 weeks and their epididymides were 
removed. Motility, viability and DNA denaturation of caudal epididymal spermatozoa were 
examined in all groups. Data were analyzed using MannWitny U and Kruskal-Wallis tests. 
Results: Lead reduce the motility and viability of spermatozoa one week after the injection. 
These effects of lead were disappeared three weeks after injection. In contrast to the effect of 
lead on motility and viability, it did not affect on DNA denaturation. 
Conclusion: Contamination with lead can reduce motility and viability of sperms but these 
effects will be disappeared by time. Lead can not create any changes on DNA denaturation of 
spermatozoa. 
 
Keywords: DNA denaturation, Lead Poisoning, Mouse, Spermatozoa. 
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